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INDIZI GEODINAMICI NELL'AVANFOSSA ADRIATICA 
PER UN APPROCCIO INTERPRETATIVO 
DI ANOMALIE DI BOUGUER MEDIANTE FILTRAGGIO ** 
PREMESSA 
L'impostazione di questo lavoro consegue dalla presentazione di 
notizie, risultati e prospettive inerenti ad una ricerca piu che decennale, 
avvenuta in occasione di un Seminario specifico. 
L'esposizione tiene quindi conto in parte di talune opportunita di- 
dattiche emerse durante la presentazione della stessa, diretta ad un 
uditorio non coinvolto ne1 tema della ricerca. 
1. - INTRODUZIONE: NOTIZIE SU EVIDENZE GEOFISICHE 
E GEODINAMICHE 
In questo primo paragrafo vengono forniti, oltre a dati e risultati 
sull'area studiata, v. Fig. 1.-1, anche riferimenti geofisico-geodinamici di 
una zona piu estesa dell'area in discorso (rientrante nella fascia che 
riguarda grosso modo il versante adriatico dell'Appennino), ritenuti 
essenziali per una giustificazione della modellistica proposta, v. le Fig. 1.- 
2, -3 e -4. Si precisa che detta area 6 riconoscibile nella fascia diretta NW/ 
SE, che interessa il margine orientale della penisola (eccettuata la Luca- 
nia, che attraversa fino allo Jonio): fascia che peraltro localmente si 
restringe, pur mostrando una suaidentita espressa nella denominazione 
di avanfossa, (v. anche Mantovani & Boschi 1982). 
E doveroso il richiamo alavori (Giese & Morelli 1975, Mongelli et  al. 
1975), che associarono lo scostamento in direzione NE della zona di 
anomalie gravimetriche negative (Bouguer) rispetto alla catena appen- 
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ninica a considerazioni di carattere geo-strutturale a rango regionale, 
coinvolgendovi anche l’andamento della discontinuith di Mohorovicic per 
aree italiane e mari circostanti. Menzione viene qui fatta sulla funzione 
del nucleo paleogenico (SCANDONE 1979), la cui rotazione anti-oraria 
appare svolgere ruoli determinanti nell’evoluzione geodinamica di geo- 
strutture afferenti all’area. Facendo riferimento a1 nucleo paleogenico e 
ad una generale procedura di filtraggio di anomalie gravimetriche, 
(CORRADO & RAPOLLA 1977), si sono tracciate famiglie di anomalie sub- 
regionali (“entro” una fossa gravimetrica regionale, FINZI-CONTINI 198 1, 
con riferimento all’avanfossa, grazie a filtraggi quali-quantitativi). Si 
confronti fin d’ora anche la Fig. 1.-5. 
Questo indirizzo fu originato da uno studio propedeutico, (FINZI- 
COMIYNI 1977b), inteso ad individuare eventuali connessioni tra manife- 
stazioni sismologiche (CIMINO & FINLI-CONTINI 1979, geo-strutture profon- 
de in regime visco-elastico/viscoso, (FINZI-CONTINI 1982a)’ nonche aspetti 
gravimetrici ed evidenze geotettonico-geodinamiche, (FINZI-CONTINI 1982b). 
Alla associazione all’indirizzo adottato [FINZI-CONTINI 1982c, 1983a, b] di 
notizie a grande scalaquali anche elaborazioni sulla Carta delle Tempe- 
rature Sotterranee (PANICHI et  al. in ELIAS 1982), v. Figg. 1.-3, ed 
informazioni da tele-immagini si attribuisce la funzione di individuare 
ulteriori sintomi tali da facilitare applicazioni - a scale almeno sub- 
regionali - a problematiche del territorio, (FINZI-CONTINI 1984a), per 
ricerche r ipardant i  vie di comunicazione, (FINZI-CO~TINI 1985), per la 
generazione di superfki topografkhe medie teoriche, FINZI-CONTIM 1986a), 
nonche per l’impostazione di meccanismi di interazione tra superfci, 
fenomeni franosi e selezionati eventi sismici (FINZI-CONTINI 1986b). 
Si condensano ne1 seguito notizie relative a quanto raccolto e 
prodotto, rinviando ai lavori citati per dettagli e complementi anche bi- 
bliografici: cib per dedicare maggiore attenzione alla specifica imposta- 
zione di questo scritto, pur ricorrendo per chiarezza a talune ripetizioni. 
Si rammenta concisamente che il presente indirizzo di ricerca ebbe 
origine dal citato studio condotto in regime visco-elastico, (NADAI 1963, 
passim) rivolto alla ricerca di sintomi di correlazioni tra eventi sismici, 
gravimetrici ed evidenze geotettoniche/geodinamiche, v. anche GIORDANO 
1982, INSINNAMO 1982. 
Sulla scorta delle aquisizioni accumulate si it elaborato un quadro 
interpretativo della nota fascia in termini di geo-strutture profonde in 
evoluzione, suscettibile di una modellizzazione quantitativa: cib ne1 
senso che, rispettando vincoli gravimetrici, topografici e geodinamici, 
venissero giustificati altresi - almeno per sotto-insiemi - gruppi di 
eventi sismici caratteristici dell’area, evidenze geotermiche e configura- 
zioni tettoniche. I1 criterio informatore it stato quello di immaginare una 
situazione geodinamica descrivibile mediante elementi visco-elastici o 
viscosi - con evoluzioni spazio-temporali (EST) elaborabili singolar- 
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mente, salve le conguenze ai rispettivi contorni - concorrenti a forma- 
re, ne1 loro insieme, un modello generale. 
2. - IMPOSTAZIONE DI UNA MODELLISTICA 
VIS C O B  LASTIC A 
I Come i! noto, l’opportunita della trattazione visco-elastica risiede 
nella circostanza per cui un mezzo visco-elastic0 non raggiunge una con- 
figxirazione di equilibrio qualora sottoposto a sollecitazioni anche molto 
contenute: questa trattazione consente- a differenza di quanto accade 
comunemente per realizzazioni ingeperistiche, per le quali sono spesso 
descritte deformazioni contenute (in regime elastico, e quindi per confi- 
gurazioni non evolventi ne1 tempo, ma stabili) anche per sollecitazioni 
non sempre piccole - di impostare per, geo-strutture visco-elastiche 
descrizioni di EST con maggiore aderenza a situazioni reali largamente 
diffuse. 
Si espongono ora ipotesi assunte nella trattazione quantitativa in 
regime visco-elastico/viscoso di comportamenti delle rammentate geo- 
strQtture profonde e si esemplificano alcune modellistiche elementari, 
presentate sotto forma di meccanismi atti ad originare eventi traumati- 
ci per il territorio. 
Si premettono richiami ( F I N Z I - C O N T I N I ~ ~ ~ ~ ~ )  relativi all’indirizzo 
che si awale dell’ipotesi lineare, di cui ne1 seguito. La presenza simulta- 
nea delle evidenze costituite: a) dalla assunta rotazione antioraria del 
nucleo paleogenico con conseguenti azioni di compressione verso l’attua- 
le Mare Adriatico, b) dalla interpretazione quali-quantitativa delle citate 
famiglie di anomalie gravimetriche ad andamento ovaleggiante median- 
te (sottili) parallelepipedi verticali (ed allungati in direzione appennini- 
ca), e c) dagli andamenti di temperatura da pozzi lungo la rammentata 
(<fossa gravimetrica),, si i! proposta l’interpretazione di questi parallele- 
pipedi come masse in risalita, anche in conseguenza di effetti in regime 
viscoso della detta compressione. Tale impostazione offre inoltre schemi 
giustificativi a1 riguardo dell’insorgere di eventi sismici cosiddetti super- 
ficiali, anche ritardati, nonche di fenomeni franosi di notevole entita. 
Per semplicita si adotta l’ipotesi della linearita: essa i! stata intro- 
dotta per circoscriveri gli aspetti della problematica ad un cas0 trattabile 
elementarmente e si articola come segue. 
Sotto-ipotesi, a): la velocita di compressione del mezzo viscoso 
rimane costante oppfire & variabile molto lentamente, tanto da poter 
essere considerata csstante all’interno dell’intervallo (di tempo o di 
spazio) consiserato. 
Sotto-ipotesi, b): la sollecitazione conseguente ne1 mezzo viscoso 
compresso resta comunque a1 di sotto di valori per cui il fenomeno i! 
sempre lineare; in altre parole, il modulo di velocita E (come le altre 
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grandezze visco-elastiche) rimane invariato per tutti i valori della 
velocita di compressione in conseguenza della quale il mezzo viscoso 
viene sollecitato. Si ottiene (FINZI-CO~TTINI 1982a, b) per la  deformazione 
unidimensionale normalizzata in funzione di una coordinata temporale 
pure normalizzata (2-1). 
In tali circostanze si i! proposto un modello semplice di parallelepi- 
ped0 viscoso, v. Fig. 2.-1, con comportamento retto dalla (2.-l), v. la Fig. 
2.-2, che conduce alla costruzione di famiglie e di curve adimensionali in 
funzione del rapport0 di Poisson v e del carico (normalizzato) 0 a1 tetto 
del parallelepipedo viscoso. 
2.1. - Assenzblaggio degli elementi considerati 
E relativamente immediato proporre approssimate modellistiche 
quantitative, costituite ad es. da un parallelepipedo sottile in risalita 
(disposto con lo spigolo intermedio verticale), sollecitante dal basso una 
lastra visco-elastica (a1 tempo to indeformata ed orizzontale) deforman- 
tesi ne1 tempo a causa della risalita. Si individuano cosi per diversi 
modelli andamenti di superfici gia orizzontali e via via quindi scostate da 
tale configurazione, fino ad eventualmente raggiungere quelle critiche; 
per le quali ad es. collassano per eccesso di deformazione oppure altre 
masse in equilibrio precario lo abbandonano sollecitate dalla gravith 
dislocandosi, v. Fig. 2.1.-1. 
Rammentando che sintomi gravimetrici analoghi, v. Fig. 2.1.-2, si 
sono individuati anche nell’Appennino modenese (SALATI 197 1) second0 
recenti ricerche (FINZI-CONTINI 1987a, 198733) risulta piu prossima la 
possibilita di effettuazione di sondaggi magnetotellurici mirati lungo 
l’avanfossa, disposti in condizioni tali rispetto a geo-strutture profonde 
oggetto di indagini (@IMINO, FINZI-CONTINI & MONTAN 198 1, FINZI-CONTIXI 
1982c) da consentire approcci interpretativi anche in casi di masse tri-di- 
mensionali finite, v. Figg. 2.1.-3, 2.1.-4. E cib con attenzione per dipen- 
denze delle resistivita profonde anche da frequenza (FINZI-CONTIWI et  al. 
1973), temperatura e pressione, in sintonia con quanto si acquisisce da 
tempo in laboratorio (FINZI-CONTINI & VELICIU 1974, LOSITO & FINZI-CON- 
TINI 1981, BERNABINI et al. 1988)attese le connessioni per ricerche in aree 
geotermiche (LODDO &MONGELLI 1976, PANICHI et al. 1982, MONGELLI et  al. 
1984). 
Per un assemblaggio che presenta una visione d’insieme per geo- 
strutture a NE della avanfossa, v. la Fig. 1.-4 ed ancora la Fig. 1.-5. 
Riassumendo e schematizzando, allo stato della ricerca si individua 
una modellistica geofisica a grande scala - vineolata ad acquisizioni ag- 
giornabili - da considerare come un quadro generale di riferimento per 
aree appenniniche rientranti nella zona di avanfossa: modellistica 
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composta a sua volta da gruppi di aistemi espertiw, specializzati su 
diverse tematiche rigpardanti sia territorio che ambiente, abili a dialo- 
gare con un operatore inteso ad effettuare scelte. 
2.2. - Indirizzi per filtraggi gravimetrici 
Attesa la configurazione delle risultanze gravimetriche (Bouguer) 
nell'avanfossa ( FINZI- CONTINI 1977~ ,  l979,1980,1982d), l'impostazione 
di una indagine condotta grazie a filtraggi gravimetrici si propone 
facilitata dalla preventiva individuazione dei lineamenti principali per le 
ipotizzate geo-strutture profonde ivi sepolte. La singolare periodicita con 
cui famiglie di anomalie a rango sub-regionale si presentano lungo l'a- 
vanfossa e gli andamenti ad essa trasversali suggeriscono gia notizie su 
dimensioni di griglie e/o maglie, oltre che intervalli di valori. L'accesso ad 
ampie acquisizioni, ormai disponibili unitamente alle informazioni sulle 
quote medie, pure disponibili a livello nazionale, rendono ora attuali sia 
impostazioni di programmi come pure aggiornamenti ad affinamenti 
automatici. La modellistica gravimetrica pertanto, da considerarsi pro- 
pedeutica ad ogni impostazione interpretativa in senso visco-elastica/ 
viscoso, costituisce in prospettiva sia la base per approcci quantitativi, 
sia il riferimento per le risultanze offerte da modellistiche integrate. 
3. - ELEMENTARI MODELLI VISCO-ELASTIC1 SOTTOPOSTI 
A BRUSCHE SOLLECITAZIONI 
Si applicano ora le considerazioni preceden ti a geo-strutture solle- 
citate da cosiddette brusche sollecitazioni (FINZI-CONTINI 1988) per casi 
semplici. 
3.1. - Un semplice approccio forrnale 
Un cas0 molto schematic0 (cfr. NADAI, op. cit., p. 300, e ad es. SPIEGEL 
1977, pp. 95-96; FINZI-CONTINI 1988), ma gia di interesse per talune con- 
siderazioni applicative, i! quello della simulazione di una geo-struttura 
mediante la piastra viscosa PV second0 il cas0 particolare della (3-1). 
per k = 0, p = p (x,t). (3 - 1)' 
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La geo-struttura, di cui per la (3-1) si studiano le deformazioni per- 
manenti per carichi ridotti alla sola p = p (x , t), i! immaginata rappresen- 
tabile dalla PV, di andamento incognito w = w (x, t), ai cui estremi (in 
quota e pendenza) si impongono opportune condizioni a1 contorno. A tale 
geo-stuttura 6 applicata (qui in x = L/3) la detta forza per unit& di 
superficie P = PO . P (x) . f (t), che simula l’effetto di azioni meccaniche 
concentrate, di andamento ne1 tempo proprozionale a f (t), provenienti da 
regioni inferiori alla geo- struttura considerata, v. ad es. la Fig. 3.1.-1. Si 
ha quindi 
(a4 (a w / &)/ax4 } = [ t e  Po .P (x) . f (t) + Po .P (x) . f (t)] / No , 
essendo ad es. (3 1)’’ 
P = PO 6 (x - L /  3) . f (t), perpendicolare ad x ne1 piano x - w, 
perf (t) derivabile, L - trasformabile e di andamento almeno tale da poter 
rappresentare una brusca sollecitazione, lo sviluppo formale rammenta- 
to sopra, conservando la condizione iniziale anticipata 
(3 - 2) 
si pub ad es. particolarizzare nelle (compatibili) condizioni a1 contorno 
(3 - 2)’ 
adottando inoltre 
w (x, O+) = 0) 
w (0)  = w(L) = 0, w’ (0) = w’ (L) = 0, per ogni t>t, 
L- trasformando due volte (parametri s ed r, per gli spazi-immagine 
del tempo e dello spazio rispettivamente), si ottiene di seguito 
e quindi per la funzione W (s, r) si h a  
e ‘‘1 s - I, r/R . _ _ ~ _ .  c l  c 2  1 - b t ,  .Po . e  
r 
+ T4 + No s (s + b) W (r,s) = --T (3 - 6 )  
Quindi, anti -L- trasformando due volte, si ottiene 
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Tenendo ora presenti le (3-3) per x = L, si ha 
con 
(25?ox2 (3L-5x) /81  0 I x I L/3 
L'ultima relazione da la deformazione w (x, t), per gli andamenti 
scelti in p (x) ed f (t), cas0 proposto a pur0 scopo esemplificativo. Anche 
da questo semplicissimo cas0 gia siricava un significativo comportamen- 
to  delle EST per una piastra viscosa, con riferimento a perturbazioni rap- 
presentabili con una brusca sollecitazione localizzata (si rammenti 
tuttavia che la situazione si ripete, per le ipotesi assunte, uguale a si? 
stessa lungo l'asse y, del quale in figura appare solo la traccia puntifor- 
me in O), il cui andamento 5 riconducibile ad un decadimento di tip0 
esponenziale, susseguente alla <cbrusca>> sollecitazione all'istante t = to 
Gli esempi di cui alla Fig. 3.1-2 mostrano invece anti-L-trasformate, 
consementi a funzione impulsiva e a gradino, applicabili in cas0 propo- 
sto. 
Un esempio qualitativo di sovrapposizioni e nello spazio e ne1 tempo 
i? proposto nella Fig. 3.1-3. 
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3.2. - Esempi di  applicazioni a successioni storb. 
A proposito del succedersi di collassi, gli esempi storici (per altre 
notizie v. COMANDINI 1956, passim) che allo stato si ritiene di citare, 
ricadenti entro la .zona di avanfossa adriatica,, (FINZI-CONTINI 1986a, b, 
1987a), sono (sc = scossa; trr = terremoto; fr = frana; i capoluoghi di 
provincia sono indicati con le targhe) 
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rov. fr. S. Agata-Sarsina (FO) evento e localit8 
evento e localit8 viol. sc. trr MC, TE, CH 
spav. fran.to Pennabilli-Carpcgna 
scnsibile sc a FO 
altra sc. awertita a FO 
nuova sc. a FO 
altra sc. ivi 
di nuovo trr a FO 
sc. trr MC 
sc. trr MC; spec. fuori S. Severino 
id. id. 
formando lago sul Torr. Rio 
squarciarsi (fr) Monte alto e 
va ad unirsi lato opposto 
altro monte, formando sponda 
Fiumc Savio, le cui acquc 
formano un lago 
a FO, Cesena sc trr 
sc trr FO 
sc trr FO c dintorni 
forse sc. MC 
grossa fr Tome Palme (Fcrmo-AP) 
ripet. sc terr AN (anche gg prec.) 
due sc in Romagna 
sc trr FO 
sc trr FO 
ripetuta ivi 
ripetute sc FO (notte) 
trr FO 
(a. m.?) legg. sc FO 
sens. scossa FO; notte 
sc molto scnsib. FO scg. da 
altra (<pid fortcs (sic!) 
sensib. sc trr in FO; notte 
forte trr AN 
forte trr AN 
freq.issimc sc trr da due gg 
S. Piero in Bagno e App. Tosc. 
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Si nota che in queste successioni storiche (v. per le Marche ad es. 
CASSINIS 1984) si inseriscono fenomeni franosi tra eventi sismici; cib 
rientrerebbe ne1 seguente schema elementare, nell’ipotesi della geo- 
struttura simulabile median te piastra visco-elastica, sopra esemplifica- 
ta per un semplice cas0 in regime viscoso: 
- all’instaurarsi della brusca sollecitazione si hanno propagazioni 
di onde elastiche e quindi manifestazioni sismiche (che possono innesca- 
re direttamente processi franosi); 
- a1 perdurare della brusca sollecitazione (ad es. per funzione a 
gradino o per funzione esponenziale decrescente) si ha  accumulo di 
deformazion e viscosa della geo-struttura profonda, con pendenze via via 
crescenti: questa evoluzione pub innescare a sua volta altri fenomeni di 
tip0 franoso superiormente alla geo-struttura stessa; 
- a seguito di una prolungata azione della brusca sollecitazione si 
instaurano altri collassi (successivi eventi sismici) per eccesso di defor- 
mazione, anche posteriormente a1 verificarsi dei suddetti fenomeni 
franosi: cfr. il cas0 della piastra visco-elastica di lunghezza infinita, 
sollecitata periodicamente lungo x per carico a gradino in NADAI (op. cit., 
p. 303). 
Risulta manifesta, v. Fig. 3.2.-1, l’opportunith di un controllo areale 
per lo studio di consimili successioni storiche: eventi delle due successio- 
ni presentate si. potrebbero tentativamente ascrivere ad uno stesso pro- 
cessso evolutivo, in quanto afferenti ad aree interesFate dalla stessa 
farniglia di iso-anomale gravimetriche sub-regionali, caratterizzata 
dall’((alto>> locale nella zona del Monte Conero. Questo schema estrema- 
mente semplificato si presenta suscettibile di adegvamenti piu aderenti 
a situazioni reali, adottando criteri di sovrapposizioni sia ne1 tempo che 
nello spazio. 
3.3. - Schema di indirizzo per ricerche di  previsione integrate 
In precedenza si k mostrato come mediante modellistiche in ambito 
visco-elastico/viscoso (nell’ipotesi lineare e assumendo valida la  sovrap- 
posizione degli effetti) studiate alle L-trasformate per casi specifici e 
recependo informazioni anche storiche, si propongono interpretazioni 
relative a successioni di avanti determinanti collassi in aree geo-struttu- 
ralmente contigue; in particolari circostanze si h a  accumulo delle defor- 
mazioni. Inoltre si possono verificare collassi anche da parte delle 
velocita di deformazione, ad es. per sovrapposizioni di effetti da brusche 
solleci tazioni. 
Lo scopo di questo indirizzo pertanto consiste nell’istruire, per una 
data area, una modellistica esperta, atta a recepire continuamente 
apporti ed implementazioni, che nell’ambito di EST visco-elastiche offra 
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scelte tra ventagli di scenari per la premonizione di situazioni di collasso 
e/o di catastrofe. Tali ricerche si possono articolare come segue: indagini 
storiche su frane, sismi e collassi; filtraggi gravimetrici e mappe di quote 
medie; recepimento di notizie geo-morfologiche e geofisiche-geodinami- 
che; impostazione della modellistica di base con controlli ne1 tempo. 
Inoltre si configurano le seguenti fasi, second0 cui le indagini potrebbero 
procedere: raccolta delle notizie e loro continuo aggiornamento; selezione 
delle modellistiche elementari; interpretazioni geofisiche integrate in 
ambito geo-strutturale visco-elastic0 e loro monitoraggio geofisico-geolo- 
gico quasi-continuo; inserimento di dati aggiornati nella modellistica 
esperta; produzione di scenari per le EST attese; estensione delle meto- 
dologie ed altre emergenze consimili. 
L’impiego di procedure di filtraggio di anomalie gravimetriche - di 
Bouguer come in aria libera - costituisce nella fattispecie un agile e 
remunerativo approccio alla individuazione sistematica di sintomi di 
geo-strutture profonde per la costruzione di conipatibili geometrie di 
modello. 
Dal programma esposto - contemplante 1’ estensione della indagi- 
ne a1 comportamento di geo-strutture profonde visco-elastiche sollecita- 
te da brusche sollecitazioni - si avrebbero ricadute anche di rilevanza 
applicativa: la rappresentazione ne1 tempo di EST a scala almeno sub- 
regionale e l’acquisizione di elementi per la valutazione di grandezze 
afferenti a manifestazioni a lungo termine configurabili come collassi. 
Opportune particolarizzazioni, a breve e/o a lungo termine rispettiva- 
mente - desunte da applicazioni di metodi alle L-trasformate - permet- 
teranno quindi, nell’ambito della sovrapposizione degli effetti, di gestire 
aspetti di EST anche all’insorgenza di brusche sollecitazioni e di rappre- 
sentare possibili mutue interferenze tra sismi, fenomeni franosi e dislo- 
cazioni in modo non soltanto qualitativo. In tale ottica, il considerare par- 
ticolari situazioni locali nell’ambito della teoria dei sistemi consentira 
trattazioni vincolate energeticamente (FINZI CONTINI 1987a, b; RINALDI 
198 1, passim). 
4. - CONCLUSION1 
Per quanto riguarda finalita ed eventuali ricadute applicative di 
questa linea di ricerca, gia sembra lecito proporre fin d’ora le seguenti 
con siderazi oni : 
- questo indirizzo - sia pur tentativamente e nei limiti di un 
quadro sintetico che media drasticamente episodi locali - pub costituire 
un riferimento qualitativo per interpretare eventi di una fenomenologia 
non semplice, come per l’avanfossa; 
- i processi di EST delle geo-strutture sono pensati modificabili ed 
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aggiornabili, accogliendo notizie ed acquisizioni relative ad ulteriori 
apporti - storici, strumentali, geologici, tecnologici - anche a livelli di 
approssimazione del secondo/terzo/ ... .. ordine, utilizzando sotto-program- 
mi di interesse specifico; 
- la generazione di superfici topografiche teoriche medie, conse- 
guenti, ad EST di geo-strutture profonde in regime visco-elastico, consen- 
te di impostare gia alle scale intermedie schemi di valutazioni su 
tendenze di assetti di grandi masse in senso geofisico/geodinamico, 
attese le prerogative dei mezzi visco-elastici e conseguentemente i loro 
comportamenti ne1 tempo. L'esten sione delle indagini ai mezzi plastici 
potra costituire una fase successiva, che comportera revisioni dei criteri 
di modellizzazione. 
Applicazioni da questa ricerca interdisciplinare - considerando a 
sua volta questo lavoro propedeutico - si ravvisano nelle connessioni tra 
problematiche in senso lato geofisiche (con piu diretto riferimento a 
collassi meccanici) ed effetti su sistemi di vie di comunicazione interes- 
santi aree in evoluzione, recependo vincoli forniti da un ampio arc0 di 
discipline, accrescendo l'attendibilita di specifiche modellistiche. Tra 
questi controlli emergono quelli forniti dal tele-rilevamento - ottenuti 
in tempo quasi-reale rispetto alle durate dei fenomeni in gioco - le cui 
notizie consentono di aggiornare interpretazioni di messi di dati analitici 
raccolti sia a1 suolo che grazie a metodi geofisici di tele-misura e/o tele- 
trasmissione. Si accenna anche a dati desumibili dallo studio di frane o 
paleo-frane: le une e le altre intese come memorizzazioni del sistema e 
quindi come cause o concause di altri vincoli. Analogamente, progetti di 
recupero per insediamenti ed ambienti, diversi per consistenza e valore, 
ne1 quadro della protezione antisismica- vista in una larga accezione - 
individueranno scelte realistiche interagendo con sotto-sistemi desunti 
da modellistiche esperte. 
L'indirizzo proposto si configura quindi come un'ipotesi di lavoro - 
sviluppabile nei dettagli -per elaborare scenari r ipardant i  EST di geo- 
strutture visco-elastiche/viscose a livello sub-regionale, a1 fine di indivi- 
duare linee interpretative interdisciplinari, integrate da controlli incro- 
ciati, in vista ad es. di specifiche indagini a terra. Tale ipotesi - ristretta 
finora a1 regime visco-elastic0 - accoglie anche vincoli di tip0 energetico, 
consentendo in prospettiva di considerare sistemi meccanici anche dis- 
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SOMMARIO 
Un approccio modellistico costruito su evidenze geofisiche e geodi- 
namiche - iniziato in ambito visco-elastic0 e prosemito in quello viscoso 
- k stato proposto per interpretare manifestazioni sub-regionali non solo 
geo-morfologiche lungo aree afferenti all’Appennino Centrale e Meridio- 
nale; manifestazioni rientranti a lor0 volta in uno schema di rango 
regionale. Tale approccio comporta lo studio di deformazioni visco- 
elastiche di geo-strutture simulate mediante la modellistica stessa. 
Una trattazione elementare di conseguenze attribuibili a questo 
process0 di deformazione consente di connettere alcuni meccanismi 
franosi, riconducibili ad una fenomenologia che si ripresenta in gran 
parte delle aree della fascia costiera delle Marche, dell’Abruzzo e del 
Molise nonche della Basilicata ne1 complesso. Si presentano estensioni 
dell’indirizzo, dando atto anche di ricadute di interesse sismologico- 
geotecnico, qualora si considerino effetti da brusche sollecitazioni tratta- 
te alle L-trasformate. 
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SUMMARY 
A modelling procedure based upon both geophysical and geodyna- 
mica1 evidences -firstly framed up in the visco-elastic domain and then 
provided with original extensions in the purely viscous one, according to  
very simple hypotheses - has been used to  interpret a number of 
features at sub-regional scale. I t  has be pointed out that these features 
show comparable aspects along the Adriatic side of both Central and 
Southern Appennine and are also inserted within a regional scheme. 
This approach consider deformations of geo-structures represented by 
this procedure. 
According to a simplified discussion of a number of consequences 
caused by this deformation process, one is able t o  envisage some landsli- 
de mechanism framed up within a scheme, which coherently can be seen 
along areas of Marche, Abruzzi, Molise and Lucania’s as well. Other 
consequences are outlined to, mention being also made of seismological- 
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Fig. 1. -1 - Risultanze geofisiche in un contest0 geo-tettonico della penisola; vedasi 
anche FINZI-CONTINI 198233. 
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li 
Fig. 1. -2 - Campo gravimetric0 regionale (Bourguer) presentato insieme ad  una 
schematizzazione del rilievo ed ad  una elaborazione della Carta delle 
Temperature di cui in PANICHI e t  al. 198233. 
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Fig. 1. -3 - Campi gravimetrici regionali e sub-regionali (Bourguer) paragonati 
con l’elaborazione di qui alla Fig. 1. -2. 
Le linee continue marcate da punti rappresentano interpolazioni di 
valori di temperatura in pozzo, riferiti convenzionalmente a 2000 m 
sotto il piano di campagna. 
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Fig. 1. -4 I. Schema di assemblaggio di geo-strutture visco-elmstiche e/o viscose; 
vedasi anche FINzI-CONTINI 1982~1, 198233. 
Fig. 1. -5 - Confront0 tra i campi sub-regionali di cbi alla Fig. 1. -3 e la zona di 
avanfossa proposta da MANTOVANI & BOSCIII 1982. 
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Fig. 2. -1 - Af'finamento dello schema di assemblaggio di cui alla Fig. 1. -4 per geo- 
strutture visco-elastiche e/o viscose, vedasi anche FINZI-CONTINI 1982a, 
1982b. Si noti la giustificazione qualitativa delle disloccazioni in  corri- 
spondenza dei cosiddetti elementi viscosi. 
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Fig. 2. -2 - Esempi ch risposte normalizzate per lo schema di strizzamento di cui 
in FINXI-CONTINI 1982a. 
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Fig. 2.1. -1 - Schemi di possibili dislocazioni per deformazioni in ambito visco- 
elastico (M.P.I. =Masse Potenzialmente Tustabili; S.T. = Superficie 
Topografica; GSV-E = Geostruttura Visco-Elastica). 
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Fig. 2.1. -2 - Risultanze relative ad un eventuale altro campo sub-regionale, i n  
ipotesi ascrivibile all'inquadramento proposto. 
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Fig. 2.1. -3 - Proposte di interpretazioni parziali dei due campi sub-regionali pih 
meridionali mediante parallelepipedi sepolti. 
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Fig. 2.1. -4 - Ubicazioni in pianta dei parallelepipedi di cui alla Fig. 2.1. -3 e 
proposb qualitativa per il campo sub-regionale con l’altou sul 
Monte Conero. 
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Fig. 3.1. -1 - Esemplificazioni schematiche per la (<brusca sollecitazioneu rappre- 





Fig. 3.1. -2 - Esempi di funzioni e rispettive L-Trasformate impiegabili per la 
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Fig. 3.1. -3 - Esempi qualitativi di sovrapposizioni di effetti per casi di cbrusche 
sollecitazioni>> verificantisi in cascata. 
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Fig. 3.2. -1 - Ubicazioni degli eventi di cui alle successioni rammentate ne1 testo 
a1 paragrafo 3.2.. 
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